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㹂㸪Persistent complex bereavement disorder ࡜௬⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ┤ヂࡍࡿ࡜ᣢ⥆ᛶࡢ」㞧Ṛู㞀ᐖ࡜
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ࡓ Dougy Turnoྩࢆグᛕࡋ࡚ 1982ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓࠋ
ᅗ㸰ࣆ࢔ࢧ࣏࣮ࢺࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࢱࢠ࣮࣭ࢭࣥࢱ࣮
ࢲࢠ࣮࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡣ௨๓࡟ⅆ⅏࡟㐼࠸㸪௒ࡣ෌ᘓࡉࢀ࡚෗┿ࡢࡼ࠺࡞❧ὴ࡞ᘓ≀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ







The Dougy Center provides support in a safe place , where children, teens, young 
adults, and their families grieving a death can share their experiences.
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